





Bacalah sehiruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
MULTTPLE CHOTCp




si otak. Terdiri dari 3 lapisan yaitu :
-o 
Durameter, arachnoid, ganglion
d. Durameter, arachnoid, piameter
e. Durameter, white mater, piameter





e. Bukan salah satu diatas












6. Dalam susunan saraf pusat terdapat 12 bagian cranial nerves. Salah satunya adalah






7. Penyakit yang dimanifestasikan dengan kerusakan otak oleh karena tidak adany! supplay




d. . C*trotnstd€r ^uident
e. ff$nrningiocele
t. eraeryddah...
e T"ffiah eksisi kelenjar
h Tin&kan Insisi pada abdomen
e. Tin&kan mengambil cairan di otak
d. Tindakan untuk meringankan rasa sakit
e. Tinddkth insisi pada cranium





e. Bukan salah satu diatas












12. Suatu keadaan dimana aliran pembuluh arteri mengalami kemacetan/terhambat/tertutup




d.  Occlus i
e. Thrombosis

















e. Bukan salah satu diatas
16. Benda asing (udara. lemak. jarinean.darah) r'ang ikut aliran pernbuh"rh darah













18. Agent yang dapat mengurangi kelebihan cairan dan meningkatkan pengeluaran air seni.






19. Suatu kondisi nyeri dada oleh karena penurunan pasokan 02 disebut ...
a. Arterioskleosis




20. Yang merupakan tulang dada adalah ...
a .  Humerus
b. Klavi l<ula
c. Scapula




a_ f,Xdalam ruas tutrrg bcl*q
b- [iatas nras rulag hel*q
c- Dianura nras tulmg bd*q
d- Dibau-ah ruas nrlang belakflg
e. Bukan salah satu diatas











e. Bukan salah satu diatas
24. Kondisi tulang keropos- yang biasa terjadi pada *'anita \.ang sudah menopause. disebut ...
a. Osteomalacia
b. Osteoporosis
c. Osteomleli t is
d. Osteoihondrosis
e. Osteocondrit is





e. Spina bif ida






27. Penyakit yar-rg dicirikan dengan adanya peningkatan tel<anan bola mata karena obstruksi












































34. Hipofungsi kelenjar gondok se.jak rahir ditandai kerdi l  disebur :
a. Acronregaly
b. Creatinisme
c. Diabetes Mell i tus
d. Adrenal
e. Pituitary
35.  Penrbesaran bnormal  dar i  tu lang kak i .  h idLrng.  mulut , . jar i  d isebut  :
a. Acromegaly
b. Creatinisme
c. Diabetes Mell i tus
d, Adrenal
e. Pituitary











38. Kelainan jiwa ditandai dengan kecurigaan






39. Kepercayaan dirinya sendiri yang ekstrim/waham (kebesaran,
d i sebu t . . .
a. Paranoid
b. Phobia






,^ :. , 
delusigr











Insisi vena C. Cerumen4 Masa konstriksi pada ventrikel D. Hysteria5 Bunskuk E. bell 's palsi6 Kalkulus lacrimal F. cachexia
Secret elinga G. sistolic8 Juling H. convulsi9 Nurang glzl I. Strabismusl 0 .Dmosl exuem J. dacryolith
iktr*rr* GOOD LUCK *****
